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别 ( ＜ 0.08nm)，从而为人类直接观测物
质中原子尺度的信息带来极大便利 [1]。近
年来，原位电镜、冷冻电镜、超高时间分






































( 一 ) 关于课程内容
本校《电子显微技术》是一门 48 学








射 (EBSD)、X 射线能谱 (EDS)、X 射线
波谱 (WDS)、阴极荧光 (CL) 等 8 部分内


















































革后，扫描电镜的总课时缩减为 9 周 27














3 课时 )、透射电镜的成像衬度及应用 (1
周 3 课时 )、电子衍射的原理及标定 (1
周 3 课时 )、透射电镜试样制备方法及进





















































中期 ( 一般为扫描电镜课程内容结束后 )，
所有选课同学以个人或分组的形式进行
课题汇报。每人 ( 每组 ) 围绕自己的硕士
课题汇报课题进展，或汇报所在研究方向
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